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所增加的成本小于 1. 2 元,企业将会消除污染,因为这将比缴纳污染税更好。 另一方面,如果
减少污染的成本高于 1. 2 元,企业将会继续排污同时缴纳污染税,因为缴税相对于花费更多成
本来消除污染更划算。 税率之所以像价格一样是因为它决定了市场中的污染产量:那些不能
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淤 换而言之,税率应设定得足够高以致没有企业可以负担得起,因为这种污染非常有害,值得不惜成本
来防止污染。
